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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО УРАЛА 
В ГОДЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 
Современная экономическая политика России строится на возрождении 
промышленного потенциала страны, где Урал занимает одно из ведущих мест. В 
связи с этим, актуально изучение исторического опыта решения социально-бы­
товых проблем промышленного Урала, в частности по улучшению медицинско­
го обслуживания рабочих в годы социалистической реконструкции народного 
хозяйства (1933-1937 гг.) 
В годы строительства основ социализма с превращением советского здраво­
охранения в подлинную индустрию здоровья на Урале возникла потребность не 
только дальнейшего расширения и развития, и по существу создания качественно 
новой материально-технической базы здравоохранения и на этой основе более вы­
сокого уровня медицинского обслуживания трудящихся. Обусловлено это было: 
во-первых, повышением социальной значимости профилактики здравоохранения, 
наличием вредных производств в ряде отраслей промышленности. Во-вторых, не­
обходимостью улучшенного воспроизводства рабочей силы в связи с обострением 
проблемы трудовых ресурсов, вызванной масштабами и темпами социалистиче­
ской индустриализации края. Особенность политики в области здравоохранения в 
данный период определялось обеспечением квалифицированной помощью рабо­
чих ведущих отраслей промышленности и сельского хозяйства. 
В годы второй пятилетки был взят курс на создание крупных лечебных уч­
реждений, оснащенных современным оборудованием и аппаратурой. В связи с 
этим росли ежегодно ассигнования из госбюджета на решение задач здравоохра­
нения городов Урала. В эти годы увеличилось не только абсолютная сумма капи­
таловложений на развитие здравоохранения, но и расходы на медицинское об­
служивание одного жителя (в 1925-1926 гг. - 2 руб.ЗО коп.; в 1937 г. - 48 руб. 
87 коп.). 
В исследуемый период заметно укрепилось материально-техническая база 
здравоохранения. Сеть стационарных учреждений в городах и рабочих поселках 
выросла в 2,3 раза. Повышается уровень организации медицинской помощи в 
первичных звеньях здравоохранения: в поликлиниках, учреждениях скорой по­
мощи, амбулаториях. В целом на Урале в годы второй пятилетки общее число 
амбулаторно-поликлинических учреждений увеличилось в 2 раза, а число посе­
щений врача - в 2,3 раза. 
Основным звеном здравоохранения на Урале стали здравпункты на пред­
приятиях, куда были направлены квалифицированные врачи, средний медицин­
ский персонал. Здравпункты усилили профилактическую, противоэпидемиче­
скую работу, вели большую санитарную пропаганду среди населения. 
С положительной стороны зарекомендовали себя здравпункты на Надеж-
динском, Мотовилихинском, Златоусстовском металлургических заводах. Кро­
ме промышленных здравпунктов создавались в микрорайонах городов и рабо­
чих поселках так называемые бытпункты. Наряду с лечебной деятельностью они, 
главным образом, вели работу по регулированию посещаемости лечебно-профи­
лактических учреждений, широкую санитарную пропаганду, боролись за вне-
дрение санитарной культуры в быт трудящихся, прививали им навыки предупре­
ждения эпидемических заболеваний. 
Развитие и утверждение новых форм и методов медицинского обслужива­
ния в годы социалистической реконструкции не всегда проходило гладко. В част­
ности, организация здравпунктов на промышленных предприятиях испытала на 
себе идеи отмирания лечебной медицины и профилактики; на развитие диспансе­
ризации оказала воздействие идея «единого диспансера», популярная в те годы. 
Таким образом, политика партийных, государственных органов Урала по 
расширению сети медицинских учреждений, оснащению их современным обору­
дованием создавала условия для более полного обеспечения медицинским обслу­
живанием населения промышленных центров Урала. 
В, С. Кальниченко 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УРАЛЬСКИХ УЧЕНЫХ-МЕТАЛЛУРГОВ 
В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ 
Начало социалистической реконструкции на Урале в середине 20-х годов 
было ознаменовано крупными успехами. Наиболее значительные результаты 
были достигнуты в традиционной для Урала отрасли - металлургии. 
Еще до Октябрьской революции великий русский ученый Д. И. Менделеев 
обращал особое внимание на развитие технической инициативы в области ме­
таллургического производства на Урале, основанного на широком использова­
нии достижений науки и техники. Он говорил, что «без самостоятельного отно­
шения к научной технике нельзя преодолеть тех трудностей..., которые мешают 
развитию металлургического производства на Урале.» Слова всемирно извест­
ного ученого вновь обрели актуальность с началом новой научно-технической 
политики в области экономики. 
Уральские металлурги, в первых рядах которых находились такие извест­
ные специалисты, как В. Е. Грум-Гржимайло и С. С. Штейнберг, проявили твор­
ческий энтузиазм и инициативу в большом общегосударственном деле - освое­
нии новых видов качественных металлов. Уже в первые годы социалистической 
индустриализации края были достигнуты неплохие успехи. Так, в 1926 г. на 
Уральском съезде мартеновщиков, руководимого проф. В. Е. Грум-Гржимайло, 
была впервые в Союзе предпринята попытка дать заводам-производителям тех­
нологический процесс производства стали. Хотя на съезде этот вопрос и не окон­
чательного решения, но отечественная металлургия обогатилась ценными мате­
риалами по вопросам конструкции и стандартизации мартеновских печей и ухо­
да за ними. 
С 1926 г. старейший в стране Верх-Исетский завод начинает выработку ка­
чественных сортов листового железа, динамитной стали. До этого в течение сто­
летия завод изготовлял в основном только кровельное железо. С конца 1928 г. на 
ВИЗе начались опыты по получению трансформаторного железа. Этой важной 
работой занимались сотрудники Уральского политехнического института, Фи­
зико-технического института, Института металлов, большая группа инженер­
но-технических работников завода. 
